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Jasno je da nas cjelina de Waalove ras-
prave postavlja pred mnoge probleme.
Meðutim, mo®da su najozbiljniji upravo
oni koji se tièu našeg odnošenja prema
®ivotinjama. Ukoliko, naime, i kod ne-
kih neljudskih vrsta prepoznajemo od-
reðene sposobnosti za koje znamo da su
sastavni dijelovi ljudskog morala, onda
se izuzetno znaèajnim èini pitanje ljud-
skog moralnog ponašanja prema ®ivot-
injama. U skladu s tim, autor ustvrðuje
da je potrebno »… ponovo vrednovati
tradicionalna gledišta koja su se tijekom
duge povijesti razvila bez stvarnih alter-
nativa i bez svijesti o osjeæajnim i kogni-
tivnim sposobnostima ®ivotinja« (str. 275).
Mo®e se reæi da je autorova glavna nam-
jera, na što i sam upuæuje u prologu,
ukazati širem èitateljstvu na novije spo-
znaje koje se tièu ®ivotinjskog ponaša-
nja i sudjelovanja u ®ivotu grupe. To
uspješno i ostvaruje putem razumljivih
rasprava, brojnih primjera praæenih doj-
mljivim fotografijama i gotovo poetskih
opisa ®ivotinjskih aktivnosti. Na ovaj na-
èin Frans de Waal, zasigurno, svojim
nepretencioznim, no ne i manje znan-
stvenim stilom, jednako mo®e privuæi
pa®nju laika kao i znanstvenika razlièitih
usmjerenja i interesa. Meðutim, izgleda
da ponovo filozofi i biolozi imaju
najviše razloga za meðusobnu raspravu.
Naime, polemika oko uloge jednih i/ili
drugih kada se radi o pitanjima morala
ostaje i nadalje otvorena. Tome u nekoj
mjeri pridonose i donekle proturjeène
tvrdnje autora. On, kao što je veæ is-
taknuto, na poèetku knjige zastupa za-
jednièka istra®ivanja ovog podruèja, dok
na koncu zakljuèuje da »… dolazimo do
trenutka u kojem znanost mo®e moral
istrgnuti iz ruku filozofa« (str. 280).
Hrvatsko izdanje knjige Prirodno dobri
odlikuje se korektnim prijevodom, ali i
nekolicinom tiskarskih propusta. Budu-
æi da knjiga svakako predstavlja vrijedan
interdisciplinarni doprinos inaèe oskud-
noj ponudi recentne znanstvene litera-
ture u Hrvatskoj, zasigurno je treba pre-
poruèiti.
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Treæi broj èasopisa Croatian Journal of
Philosophy posveæen je filozofiji Johna
Rawlsa, povodom tridesete godišnjice
izlaska njegove knjige Teorija pravedno-
sti (A Theory of Justice, 1971). Utvrðu-
juæi znaèaj tog i kasnijih Rawlsovih djela
za politièku filozofiju, etiku kao i istra®i-
vanje povijesti filozofije, suurednici
ovoga broja, Carla Bagnoli i Elvio Bac-
carini, u uvodu istièu da je cilj osam èla-
naka sakupljenih u ovom svesku »po-
moæi èitatelju da procjeni izvore, du-
binu i doseg Rawlsove filozofije«. Svi
èlanci, izuzev onog Jonathana Wolffa,
pojavljuju se ovdje po prvi put.
Kao uvod i pregled najva®nijih Rawlso-
vih djela poslu®io je èlanak Sebastiana
Maffettonea »John Rawls: An Interpre-
tation«. On dijeli Rawlsovu filozofiju na
dva perioda, pri èemu se prvi period
poklapa s Teorijom pravednosti, dok se
drugi dijeli na dio u kojemu je u središtu
Politièki liberalizam (Political Liberal-
ism, 1993) i dio kojemu je u središtu
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Pravo naroda (Law of Peoples, 1999).
Kriterij podjele je osnovni teoretski
model koji slu®i kao temelj za razradu
naèela pravednosti za odreðeni krug
ljudi i problema. Maffettone pri tom in-
zistira na kontinuitetu Rawlsove filo-
zofije koji pronalazi u njegovoj kon-
cepciji liberalizma.
U gore navedenoj podjeli iz razmatranja
je ispalo najnovije Rawlsovo djelo Pre-
davanja o povijesti filozofije morala (Lec-
tures on the History of Moral Philosophy,
2000) u kojemu su sakupljena njegova
predavanja iz etike koja je odr®ao na
Harvardu u zadnjih trideset godina. Od
posebnog je znaèaja tumaèenje kantov-
skoga konstruktivizma u kojemu Rawls
vidi korijene svoje teorije pravednosti.
Carla Bagnoli u svojem tekstu »Rawls
on the Objectivity of Practical Reason«
raspravlja o standardima objektivnosti u
etici, tvrdeæi pritom da konstruktivizam
postavlja više standarde objektivnosti
nego njegovi rivali sentimentalizam i in-
tuicionizam. Njezin je stav da se samo
na temelju konstruktivnih moæi praktiè-
nog uma mogu postiæi kriteriji adekvat-
nosti etièke teorije, a buduæi da senti-
mentalizam i intuicionizam nijeèu mo-
guænost praktiènog uma, oni ne mogu
zadovoljiti te kriterije.
Tekst drugog suurednika, Elvija Baccar-
inija, »Rawls and the Question of Physi-
cian-Assisted Suicide« bavi se primje-
nom Rawlsove filozofije na danas po-
sebno aktualno pitanje iz primijenjene
etike. Baccarini ukazuje da Rawls po-
dupire stav da je, pod odreðenim uvje-
tima, samoubojstvo uz pomoæ lijeènika u
skladu s racionalnom koncepcijom do-
bra. Razmatrajuæi argumente nekih su-
vremenih filozofa koji to osporavaju na
temelju Kantove formulacije kategoriè-
kog imperativa po kojoj je èovjek svrha,
a ne sredstvo, Baccarini ukazuje na sla-
bosti njihove argumentacije.
Èlanci A. S. Ladena »Republican Mo-
ments in Political Liberalism« i Jonatha-
na Wolffa »John Rawls: Liberal Democ-
racy Restated« bave se dvama aspekti-
ma Rawlsove politièke filozofije. Laden
u svom èlanku pokušava dati rješenje
Rawlsove »velike zagonetke« zašto poli-
tièki liberalizam nije razraðen mnogo
ranije. Prihvaæajuæi to Rawlsovo staja-
lište, Laden tvrdi da politièki liberalizam
ipak ima povijesne korijene. Meðutim, ti
korijeni ne se®u u liberalnu veæ u repub-
likansku tradiciju, barem u onu kako je
u novije vrijeme shvaæaju autori poput
Q. Skinnera i P. Pettita. Wolff razmatra
Rawlsov pristup ideji demokracije pos-
veæujuæi posebnu pozornost Rawlsovu
prijedlogu za rješenje sukoba dviju stra-
tegija obrane demokracije – instrumen-
talne i intrinziène. Rawls smatra da dvije
obrane ne moraju nu®no biti u sukobu.
Po njemu, ljudi ukljuèeni u demokratski
proces ne smiju glasovati na temelju
vlastitih interesa ili privatnog morala,
nego iskljuèivo kao graðani, uzimajuæi u
obzir potrebe drugih graðana. Upravo ta
ukljuèenost u demokratske procese omo-
guæava razvoj ljudi u graðane. Wolff
prihvaæa ovaj argument, ali ga kritizira
zbog njegove nerealistiènosti.
Posebno mjesto u Rawlsovoj teoriji ima
problem jednakosti kojim se bave i dva
èlanka u ovom svesku. U èlanku »Rawls
and Natural Aristocracy« Matthew Clay-
ton razmatra odnos demokratske jed-
nakosti po kojoj je naèelo razlike ogra-
nièeno naèelom praviène jednakosti mo-
guænosti i prirodne aristokracije koja
naèelo razlike ogranièava samo naèelom
karijera otvorenih nadarenima. Iako
Rawls zastupa demokratsku jednakost,
Clayton ukazuje da neki od Rawlsovih
argumenata ipak daju sna®niju potporu
prirodnoj aristokraciji. Namjera je Ne-
vena Petroviæa u èlanku »Personal As-
sets and Justice: Positive Argument«
pru®iti kritiku Rawlsova stajališta da
mentalne i tjelesne moæi pojedinca ne
smiju odrediti velièinu njihovog imetka.
Petroviæ se u svojoj kritici usredotoèuju
na pojedine premise koje le®e u poza-
dini Rawlsova argumenta.
Za razliku od nekoliko prethodnih èla-
naka koji se bave pojedinim problemima
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unutar Rawlsove filozofije, Giovanni
De Grandis u èlanku »Making Sense of
A Theory of Justice« pristupa Rawlsovoj
knjizi kao jednoj cjelini. Na pitanja je li
Rawls individualist, kakvu ulogu imaju
izvorni polo®aj i reflektivni ekvilibrij i je
li Rawlsova teorija univerzalistièka, od-
govor je moguæe dati samo ukoliko se
razmotri cijela Rawlsova argumentacija.
De Grandisu je namjera pojasniti, a ne
braniti ili napadati Rawlsove stavove.
Na ovaj svezak èasopisa mo®e se gledati
kao na svojevrsni uvod u filozofiju
Johna Rawlsa. Obraðujuæi pojedine te-
me, autori su se dotakli gotovo svih
va®nijih ideja koje je Rawls zastupao
zadnjih trideset godina. Netko bi mogao
prigovoriti da je premalo pozornosti da-
no, recimo, idejama izvornog polo®aja
ili reflektivnog ekvilibrija, po kojima je
Rawls i najpoznatiji. No, ovo nije uvod
za poèetnike, tako da se pretpostavlja
da èitateljstvo barem u minimalnoj mje-
ri poznaje te ideje o kojima veæ postoji
obimna literatura. Umjesto toga, autori
su svoju pa®nju poklonili nekim manje
istra®enim temama kao i kritici pojedi-
nih Rawlsovih stavova, što govori da æe
Rawlsova filozofija biti inspirativna i u
godinama koje dolaze.
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Igor Primorac, Filozofija na djelu: rasprave i ogledi iz praktiène filozo-
fije, Hrvatsko filozofsko društvo (Biblioteka Filozofska istra®ivanja,
knjiga 103), Zagreb, 2001, 208 str.
Autor je u svijetu vrlo ugledan filozof.
Od 1983. profesor je filozofije u Jeru-
zalemu (The Hebrew University), a èest
je gost na mnogim poznatim sveuèiliš-
tima. Nekoliko je puta sudjelovao na
meðunarodnim simpozijima koje svake
godine u mjesecu rujnu organizira èa-
sopis Studia Hermeneutica (urednici Er-
win Hufnagel i Jure Zovko) na Filozof-
skom fakultetu u Zadru. Bavi se ponaj-
više opæom i primijenjenom etikom, fi-
lozofijom prava te graniènim podruèji-
ma morala, politike i prava. Objavio je
više uspješnih knjiga, u posljednje vri-
jeme primjerice Justifying Legal Punish-
ment (1989, 21997, prevedeno na hrvat-
ski 1995. kao Kazna, pravda i opæe do-
bro), Ethics and Sex (1999) te zbornike
Human Sexuality (1997) i Patriotism
(2002). Naša mu sredina posebno du-
guje odluèan anga®man za vrijeme agre-
sije na Hrvatsku kada je u svjetskoj jav-
nosti raskrinkao kljuènu ulogu srpskih
intelektualaca u oblikovanju velikosrp-
ske ideje i pozvao na bojkot.
Najnovija knjiga profesora Primorca na
hrvatskom slo®ena je od èlanaka objav-
ljenih u posljednjih petnaestak godina
na engleskom jeziku u najuglednijim
svjetskim èasopisima, s iznimkom èlan-
ka o Millovoj obrani slobode. Èlanci su
prema problemima kojima su posveæeni
svrstani u tri tematske skupine.
U prvoj tematskoj skupini (str. 11–99)
nalazimo èetiri èlanka. U prvoj i ujedno
najstarijoj raspravi, »Etika i la®«, autor
analizira i usporeðuje shvaæanje la®i u
utilitarizmu, Kantovoj, Rossovoj i Ha-
reovoj etici. Interpretacije se ne gube u
detaljnim analizama, nego jezgrovito tu-
maèe pojedina stajališta i kritièki iznose
njihove slabosti i prigovore (»ne razli-
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